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宗教性の諸相とその構造の国際比較＊
―― ISSP２００８のデータ分析 ――


















International Social Survey Programme：ISSP
（荒牧と小野寺２００４を参照されたい）の Religion
















































































９． Religious Participation : Attendance of









































































ど、いわゆる subjective reality――P. L. Berger
とT. Luckmann（１９６６＝２００３）は、社会現象という






























age R: F1 Sex
religgrp: F24 Religious denomination v6:Q1 Happiness
(Religious Practice)
attendR: F25 Attendance of religious services
v59:Q27 How often R pray
v60:Q28 Take part in church activities
v62:Q30 Visit holy place
v7:Q2 Sexual morality 1
v8:Q3 Sexual morality 2
v9:Q4 Sexual morality 3age R: F2 Age
(Religious Beliefs)
v63:Q31 R describes self as religious
v64:Q32 Best describes R
v33:Q16 Closest to Rs belief about God v10:5a Abortion 1
v11:Q5b Abortion 2degreeR: F6
Education v35:Q18a Belief in life after death
v36:Q18b Belief in heaven
v37:Q18c Belief in hell
v38:Q18d Belief in religious miracles
v39:Q18e Belief in reincarnation
v40:Q18f Belief in Nirvana











（The Determinants: Socio-Demographic Variables）」
から「宗教性」へ、そして「宗教性」から「結果


































































recode religgrp(1=0)(2 thru 11=1).
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you have a religious faith?”という質問文――こ
れは筆者が日本語版の質問文から英訳したもので
ある――が用いられている。そして、ドイツでは
“To which religious group do you belong?”、さ
らにオランダでは“Do you consider yourself as












































テム」（religious homogeneous social system）に
組み込まれている。つまり、西ドイツで宗教とい
えば、それは「どれか１つの宗教に属する
（belong to only one religion）」か、それとも「ど

















１日本 ２．１西ドイツ ２．２東ドイツ ３スウェーデン
図２―１ デノミネーション：信仰と宗派・教団
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た“Folk Church”というのは“A Church for
All, Especially the Most Vulnerable”ということ




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・some sort of spirit or life-force
・I don’t know what to think
・I don’t believe in any sort of spirit, God, or
life-force
つまり、ここでは神のイメージとして“a

















因みに、以上の回答の選択肢の a personal God
と life-forceについては、若干の説明が必要であ
ろう。































































































believe in a personal God, but I do believe in a
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Cross-national comparison of the dimensions and structure of religiosity:
ISSP２００８Data Analysis
ABSTRACT
A variety of studies have been conducted on the structure of religiosity. The term
“religious consciousness” is more often used in Japan than “religiosity,” but here we use
the term “religiosity” for the convenience of cross-national comparison. These studies
suggest that religiosity has a multidimensional structure, and they primarily aim to extract
and measure those multiple dimensions through data analysis of questionnaire surveys.
Based on previous studies, this paper divides religiosity into three dimensions:（１）
religious denomination，（２）religious practice, participation, and behavior, and （３）
religious belief. By conducting a secondary analysis of the data from the Religion Module
Survey（２００８）of the International Social Survey Programme, we focus on these three
dimensions, and try to clearly identify the characteristics of religiosity in three countries:
Japan, Germany, and Sweden. Almond and Verba argued that one of the methodological
advantages of cross-national comparative surveys is that “cross-national research
encourages the reinvestigation and clarification of concepts（variables）and ensures that
equivalence problems are carefully examined.” Based on this methodological perspective,
we select three countries with different religious backgrounds for data analysis in this
study. For the same reason, data analysis is conducted by dividing Germany further into
West Germany and East Germany.
Key Words : religiosity, ISSP, data analysis, measurement model, causal model,
denomination, religious belief, religious behavior
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